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Вступ. Актуальність застосування МІС ЕМК 
для галузі охорони здоров’я України
Процес інформатизації галузі охорони здоров’я 
включає широкий спектр завдань, що передбачають 
отримання інформації з метою прийняття рішень, 
надання медичної допомоги, навчання, виконання 
наукових та організаційних запитів тощо. Про-
відним напрямом є інформатизація лікувально-
діагностичного процесу шляхом впровадження 
медичних інформаційних систем (МІС) [1– 3].
Розвинені країни (США, Європа, Японія, Канада, 
Австралія) вже багато років мають комплексні про-
грами інформатизації національних систем охорони 
здоров’я. Серед країн ЄС лідером інформатизації 
охорони здоров’я є Великобританія, в якій з 2004 р. 
реалізується національний проект “Об’єднання для 
здоров’я (Connecting for Health)”, спрямований на 
створення єдиної системи електронних медичних 
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Показано актуальність впровадження міс емК у галузі охорони здоров’я України. Представлено короткий огляд 
комерційних та вільно-розповсюджуваних міс емК у рамках альтернативних підходів до автоматизації інформа-
ційних процесів у лікувально-профілактичних закладах. Розроблено методику застосування комерційних та вільно-
розповсюджуваних міс емК при викладанні окремих тем з курсу “медична інформатика” для студентів медичного та 
стоматологічного факультетів. створено набір типових завдань для вивчення функціональних можливостей міс емК 
“доктор елекс”, OpenEmR, OpenmRS, Opendental. Розглянуто можливості застосування вільно-розповсюджуваних 
міс емК у науково-дослідній роботі.
The article adduces the urgency of  implementation EmR mIS in the field of public health of Ukraine. There is presented 
a brief review of commercial and free-speading  EmR mIS in the terms of alternative approaches to automatization of 
information processes in therapeutic institutions. There has been developed a methodology of application of commercial and 
free-spreading  EmR mIS when teaching seperate themes on the course “medical Informatics” for students of medical and 
stomatological faculties. There has been created a selection of typical tasks for learning of functional apportunities EmR mIS 
“doctor Elex” OpenEmR, OpenmRS, Opendental. There have been studied the possibilities of free-spreading EmR mIS 
in research work.
карток (ЕМК) – “паспортів здоров’я” для всіх гро-
мадян країни [2]. Проект передбачає також інтегра-
цію різноманітних ІС, зокрема фармацевтичного 
призначення. Бюджет проекту перевищив 14 млрд 
фунтів. Однак станом на кінець 2015 р. кінцевих 
цілей все ще не було досягнуто, хоча плановий тер-
мін закінчення проекту – 2010 р.
Важливо зазначити, що серед головних проблем 
при реалізації проектів МІС національного рівня 
(в тому числі і “Connecting for Health”) називають:
– складність у стандартизації медичної докумен-
тації в різних медичних організаціях;
– людський чинник – як недостатню кваліфіка-
цію, так і спротив та пасивне відношення медич-
них працівників.
Таким чином, галузь медичної освіти повинна за-
безпечити підготовку фахівців, здатних ефективно 
використовувати можливості сучасних МІС ЕМК, 
брати участь у їх розробці та супроводженні.
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Основна частина. Мета роботи – представлен-
ня досвіду авторів щодо використання МІС ЕМК 
при вивченні курсу “Медична інформатика” для 
студентів 2-го курсу медичного та стоматологічного 
факультетів у Тернопільському державному медич-
ному університеті імені І. Я. Горбачевського.
1. МІС ЕМК, що використовуються в навчально-
му процесі ТДМУ
Довільний проект автоматизації інформаційних 
процесів у медичному закладі можна реалізувати в 
рамках наступних трьох альтернативних підходів:
1. Впровадження існуючого комерційного 
ПЗ МІС ЕМК.
2. Адаптація вільно-розповсюджуваного ПЗ МІС 
з відкритим кодом.
3. Розробка власного, спеціально спроектованого 
ПЗ МІС ЕМК.
Ключові переваги та недоліки вказаних підходів 
було проаналізовано А. В. Семенцем у роботі [2].
1.1. Комерційні МІС ЕМК
Світовий ринок МІС ЕМК динамічно зростає про-
тягом останніх 10 років [3]. Українськими вироб-
никами програмного забезпечення також створено 
ряд якісних МІС ЕМК, наприклад “Доктор Елекс” 
(http://www.doctor.eleks.com), “ЕМСіМЕД” (http://
www.mcmed.ua), “Каштан” (http://www.ciet.kiev.ua) 
та інші. Спільними позитивними рисами вказаного 
ПЗ МІС ЕМК є:
– широкі функціональні можливості, що охоплю-
ють більшість аспектів функціонування медичного 
закладу;
– гнучкість налаштування системи та добра 
масштабованість;
– добра адаптація до ведення документації від-
повідно до законодавства України.
Необхідно зазначити найбільш характерні не-
гативні риси як вищенаведеного, так і будь-якого 
комерційного ПЗ МІС: 
– висока вартість, що сягає сотень тисяч гривень;
– закритість програмного коду, який є власністю 
компанії-розробника;
– залежність від компанії-розробника у питаннях 
сервісного обслуговування МІС.
Доктор Елекс – комерційне ПЗ МІС, призначене 
для комплексної автоматизації діяльності медично-
го закладу, що охоплює усі ключові аспекти роботи 
установи. ПЗ включає цілий ряд модулів, інтегро-
ваних у рамках єдиного користувацького інтер-
фейсу (http://doctor.eleks.com/descriptions/general/). 
Розробник – ПП “Доктор Елекс” (м. Львів). Зареє-
стровано більше 90 впроваджень у клініках Украї-
ни (http://doctor.eleks.com/clients/deployments/). 
МІС розроблено з використанням клієнт-серверної 
архітектури на мові програмування С++ (.Net). 
В якості СУРБД використовується MS SQL Server. 
У 2015 р. розробником анонсовано підтримку мо-
більних пристроїв (рис. 1). 
1.2. Вільно-розповсюджувані МІС ЕМК
Напрям, застосування в галузі охорони здоров’я 
вільно-розповсюджуваного ПЗ із відкритим ко-
дом, також активно розвивається [1, 5]. Широке 
застосування отримали такі МІС ЕМК із відкри-
тим кодом, як: WorldVistA (http://worldvista.org/), 
OpenEMR (http://www.open-emr.org/) та OpenMRS 
(http://openmrs.org/) [1, 7]. Позитивними рисами ПЗ 
МІС із відкритим кодом є [2]:
– широкі функціональні можливості (практично 
не поступаються комерційним ПЗ МІС);
– власне безкоштовний характер як самої ПЗ МІС, 
так і додаткових компонентів (зокрема, ПЗ сервера 
баз даних чи веб-сервера);
– крос-платформеність – більшість ПЗ МІС із 
відкритим кодом є веб-орієнтованими додатками і 
можуть працювати на будь-якій платформі, включ-
но з мобільними пристроями;
– доступність вихідних кодів та програмних 
інтерфейсів для створення власних доповнень.
Вказані переваги зробили вільно-розповсю джу-
ване ПЗ МІС ЕМК особливо актуальним для вико-
ристання в країнах, що розвиваються, або у краї-
нах, що перебувають в умовах жорсткої фінансової 
кризи, – як Україна, що проаналізовано в роботах 
F. Aminpour, F. Fritz, C. J. Reynolds тощо [4–6].
OpenEMR – вільно-розповсюджуване ПЗ МІС 
із відкритим кодом (https://github.com/openemr/
openemr). Основне призначення – автоматиза-
ція закладів охорони здоров’я первинної ланки 
медич ної допомоги (амбулаторій сімейної меди-
цини та первинної медико-санітарної допомо-
ги) з викорис танням ЕМК. Дана МІС протягом 
2011–2014 рр. щорічно проходить сертифікацію 
відповідності до вимог по програмі ONC уряду 
США (http://oncchpl.force.com/ehrcert/productde
tails?productNumber=76536) [7] та має стабіль-
ну динаміку зростання кількості практичних 
впроваджень [8]. МІС розроблено у вигляді веб-
додатка з використанням мови програмування 
PHP (рис. 2). В якості СУРБД використовується 
MySQL. У 2013 р. було реалізовано волонтер-
ський проект українізації даної МІС співробітни-
ками кафедри медичної інформатики та кафедри 
іноземних мов ТДМУ.
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OpenMRS – вільно-розповсюджувана платфор-
ма для розробки ПЗ МІС ЕМК із відкритим кодом 
(https://github.com/openmrs/). Розробку на рівні 
ядра забезпечує ряд навчальних закладів та не-
урядових організацій, зокрема Regenstrief Institute 
(http://regenstrief.org/) та Partners In Health (http://
pih.org/). Платформа передбачає широкі можли-
вості адаптації відповідно до вимог об’єкта впро-
вадження. Орієнтована на автоматизацію закла-
дів охорони здоров’я первинної ланки медичної 
допомоги. Зареєстровано десятки впроваджень, 
переважно в країнах Африки та Азії (https://atlas.
openmrs.org/), зокрема в рамках проекту Millennium 
Villages (http://millenniumvillages.org/). МІС роз-
роблено з використанням мови програмування Java 
(Spring+Hibernate). В якості СУРБД використову-
ється MySQL.
OpenDental (http://www.opendental.com/index.html) – 
вільно-розповсюджуване ПЗ МІС із відкритим кодом 
(https://opendentalsoft.com:23793/svn/opendental/
head). Розробник – Open Dental Software, Inc. (Орегон, 
США). ПЗ забезпечує автоматизацію та підтримку 
всіх інформаційних аспектів функціонування 
приватної стоматологічної практики або невеликої 
клініки. У 2014 р. МІС пройшла сертифікацію 
відповідності до вимог по програмі ONC. Наяв-
на широка база впроваджень [9]. МІС розроблено 
з використанням мови програмування С++ (С#). 
В якості СУРБД використовується MySQL.
2. У рамках типових програм курсу “Медична 
інформатика” для студентів за спеціальностями 
“Лікувальна справа” та “Стоматологія” визначено 
ряд занять, об’єднаних тематикою вивчення мож-
ливостей МІС ЕМК. Авторами розроблено набір 
уніфікованих навчальних завдань для вивчення 
студентами основних функціональних можливос-
тей МІС ЕМК, зокрема:
– прийоми роботи з інтерфейсом користувача МІС;
– керування обліковим записом та інформацією 
про лікувальний заклад;
– керування обліковим записом та інформацією 
про користувача;
– прийоми роботи з карткою пацієнта – створен-
ня, редагування;
– реєстрація пацієнта на прийом до лікаря згідно 
з розкладом;
– робота з записами про клінічні випадки в карт-
ці пацієнта;
Рис. 1. Програмна архітектура МІС Doctor Eleks (з http://doctor.eleks.com/product/system-architecture/).
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– деталізація інформації про окремий клінічний 
випадок.
Деталі адаптації вказаних типових завдань відпо-
відно до особливостей окремих МІС ЕМК наведено 
в наступній частині роботи.
2.1. Типові завдання до практичних занять при 
вивченні тем “МІС” та “ЕМК”
Доктор Елекс. Типові завдання для студентів 
медичного та стоматологічного факультетів при ви-
вченні основних можливостей даної МІС ЕМК на 
заняттях з курсу “Медична інформатика”:
1. Перегляньте документацію, надану компанією 
“Доктор Елекс” та розміщену на сайті кафедри 
медичної інформатики ТДМУ, щоб отримати 
інформацію про МІС Doctor Eleks та приклади ви-
конання типових операцій (http://medinf.tdmu.edu.
ua/education/mis-doktor-eleks).
2. Запустіть клієнтське програмне забезпечен-
ня Doctor Eleks. Авторизуйтеся з використанням 
логіна terapevt (+ номер Вашого робочого місця). 
Пароль відсутній.
3. Визначте, які представлення доступні даному 
користувачу. Перемкніться в представлення “Реє-
стратура”. Розгляньте набір елементів інтерфейсу 
користувача працівника реєстратури.
4. Вивчіть навчальний розклад. Встановіть до-
ступні для запису на прийом лікарів, їх графіки 
роботи, вільні кабінети.
5. Навчіться здійснювати пошук ЕМК пацієнта 
в БД МІС. Вивчіть структуру ЕМК пацієнта. Здій-
сніть запис пацієнта на прийом до лікаря terapevt 
(+ номер Вашого робочого місця).
6. Створіть ЕМК для нового пацієнта. Здійсніть 
запис пацієнта на прийом до лікаря hirurg (+ номер 
Вашого робочого місця).
7. Перемкніться в представлення “Лікар”. Встано-
віть відмінності між вказаними представленнями.
8. Перегляньте список пацієнтів, що записані на 
прийом. Встановіть пацієнту статус “У процесі”. 
Завантажте та перегляньте ЕМК пацієнта.
9. Створіть документ огляду. Заповніть його 
довільними даними. Збережіть зміни в докумен-
Рис. 2. Картка з особистими даними пацієнта в інтерфейсі користувача OpenEMR.
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ті огляду. Навчіться редагувати вміст документа 
огляду.
10. Перейдіть до сервіс-листа. Добавте 1-2 до-
даткових послуги в ЕМК пацієнта. Заплануйте по-
вторний прийом. Встановіть статус “Виконано” та 
завершіть прийом.
11. Вийдіть з програми. Повторно авторизуйте-
ся з використанням логіна hirurg (+ номер Вашого 
робочого місця). Пароль відсутній.
12. Визначте, які представлення доступні дано-
му користувачу. Перемкніться в представлення 
“Лікар”.
13. Повторіть п. 7–9 для даного користувача. Від-
значте відмінності між системними правами вказа-
них користувачів. Зробіть висновок по роботі.
OpenEMR. Типові завдання для студентів медич-
ного та стоматологічного факультетів при вивченні 
основних можливостей даної МІС ЕМК на заняттях 
з курсу “Медична інформатика”:
1. Перегляньте онлайн-довідку, щоб отримати 
інформацію про МІС OpenEMR та приклади вико-
нання типових операцій (http://www.open-emr.org/
wiki/index.php/OpenEMR_Wiki_Home_Page#User_
Manuals).
2. Запустіть веб-браузер і завантажте сторінку 
входу на сайт OpenEMR (URL локального веб-
сайту додатка отримайте у викладача).
3. Увійдіть на сайт в якості адміністратора (login 
admin, password pass).
4. Навчіться керувати клінікою або амбулато-
рією (Facilities). Створіть новий об’єкт і заповніть 
інформацію про нього.
5. Навчіться керувати користувачами сайту. 
Створіть нового користувача лікаря або клініциста 
(Phisician or Clinician type). Заповніть інформацією 
про себе. Зв’яжіть цього користувача з об’єктом 
(клінікою), створеним у п. 4.
6. Вийдіть як адміністратор та зайдіть знову як 
користувач.
7. Навчіться керувати записами пацієнтів – 
здійснювати пошук та створювати новий (Patient 
Records – Search and Create). Додайте нових па-
цієнтів. Для кожного пацієнта заповніть у записі 
необхідні поля.
8. Навчіться працювати з призначеннями та гра-
фіками (Appointments and Calendar). Створіть влас-
ний список робочих годин. Заплануйте декілька 
призначень для введених пацієнтів. 
9. Навчіться працювати з клінічним випадком 
(Encounters). Створіть новий клінічний випадок 
(припускає декілька візитів до лікаря). Заповніть 
інформацію про проблему та захворювання для 
цього випадку.
 10. Навчіться працювати з розширеною інформа-
цією про пацієнта (імунізація, препарати, алергії) 
(Immunization, Medication, Allergies). Спробуйте 
створити декілька записів для цієї теми для ви-
браних пацієнтів.
OpenDental. Типові завдання для студентів сто-
матологічного факультету при вивченні основних 
можливостей даної МІС ЕМК на заняттях з курсу 
“Медична інформатика”:
1. Перегляньте онлайн-довідку, щоб отримати 
інформацію про МІС OpenDental та приклади ви-
конання типових операцій (http://www.opendental.
com/manual/а.html).
2. Запустіть додаток OpenDental та вивчіть його 
головне вікно.
3. Створіть запис про лікаря з Вашими даними 
(в головному меню виберіть Lists, Provides). Ство-
ріть власний список робочих годин (у головному 
меню виберіть Setup, Schedules).
4. Навчіться керувати записами пацієнтів – здій-
снювати пошук та створювати новий запис про па-
цієнта (Patient Records – Search and Create). Ство-
ріть новий обліковий запис для сім’ї. Додайте но-
вих пацієнтів (не більше 2!). Для кожного пацієнта 
заповніть необхідні поля.
5. Навчіться працювати з призначеннями та гра-
фіками (Appointments and Calendar). Заплануйте де-
кілька призначень для введених раніше пацієнтів.
6. Навчіться працювати з планом лікування 
(Treatment plan). Створіть план лікування для 
одного пацієнта.
7. Навчіться працювати з зубною картою (Tooth 
Chart). Додайте до зубних карт пацієнта мітки па-
тологій та виконання послуг.
8. Навчіться працювати з зображеннями 
(Images). Імпортуйте в картку пацієнта цифрове 
стоматологічне зображення (наприклад, рент гено-
скопічне).
2.2. Застосування МІС ЕМК у науково-дослідній 
роботі співробітників кафедри медичної інфор-
матики ТДМУ
Вільно-розповсюджувані МІС із відкритим ко-
дом включають набір програмних засобів (API), 
що дають можливість користувачам системи 
розробляти власні доповнення - модулі (плагіни). 
Зокрема, МІС OpenEMR надає користувачам та 
розробникам:
1. Інтерактивний редактор для створення 
шаблонів форм для реєстрації даних огляду 
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пацієнта – Layout Based Visit Forms (http://www.
open-emr.org/wiki/index.php/LBV_Forms).
2. Візуальний редактор для створення шаблонів 
формулювання медичних записів – Nation Notes 
(http://www.open-emr.org/wiki/index.php/Nation_
Notes).
3. Набір програмних інтерфейсів (API) для ство-
рення користувацьких модулів (плагінів) на мові 
програмування PHP (http://www.open-emr.org/wiki/
index.php/The_OpenEMR_API).
Виходячи з досвіду дослідної експлуатації про-
тотипу системи підтримки прийняття рішення 
(СППР) діагностики патологій невиношування 
вагітності, що реалізує модель вірогіднісного (ста-
тистичного) підходу в процесі прийняття діагнос-
тичного рішення [10], в Тернопільському обласно-
му перинатальному центрі “Мати і дитина” [11], 
В. П. Марценюком  та А. В. Семенцем  розробле-
но спеціалізовану версію СППР у вигляді модуля 
(плагіну) для вільно-розповсюджуваної МІС ЕМК 
OpenEMR. Розроблено інформаційну модель БД 
модуля (плагіну) та реалізовано діалоговий компо-
нент СППР з використанням вказаних вище відкри-
тих програмних API в МІС ЕМК OpenEMR [12].
Окрім вказаного вище, А. В. Семенцем  експери-
ментально досліджено можливості щодо міграції 
ЕМК пацієнтів з БД деяких інших МІС у БД МІС 
OpenEMR [13].
Аналогічні програмні інтерфейси для розроб-
ки власних доповнень наявні у складі платформи 
МІС OpenMRS (https://wiki.openmrs.org/display/
docs/Developer+Guide). В даний час завершується 
експеримент А. В. Семенця та В. П. Марценюка 
щодо рефакторингу вказаної платформи СППР на 
мові програмування Java, задля адаптації її до ви-
конання в середовищі МІС ЕМК OpenMRS.
Висновки. Важливою складовою реформуван-
ня галузі охорони здоров’я України є інформати-
зація лікувально-діагностичного процесу шляхом 
впровадження МІС різного типу і, зокрема, МІС 
ЕМК. Авторами представлено короткий огляд 
комерційних та вільно-розповсюджуваних МІС 
ЕМК у рамках альтернативних підходів до авто-
матизації інформаційних процесів у лікувально-
профілактичних закладах.
Галузь медичної освіти України повинна забез-
печити підготовку фахівців, здатних ефективно 
використовувати всі можливості сучасних МІС 
ЕМК. Авторами розроблено методику застосу-
вання комерційних та вільно-розповсюджуваних 
МІС ЕМК при викладанні окремих тем з курсу 
“Медична інфор матика” для студентів медично-
го та стоматологічного факультетів. Розроблено 
набір типових завдань для вивчення функціо-
нальних можливостей МІС ЕМК “Доктор Елекс”, 
OpenEMR, OpenMRS, OpenDental.
Також авторами розглянуто можливості засто-
сування вільно-розповсюджуваних МІС ЕМК у 
науково-дослідній роботі викладачів кафедри – 
завдяки наявності відкритих програмних інтер-
фейсів для розробки власних програмних модулів 
(плагінів).
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